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Produktivitas kerja adalah rasio dari hasil kerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan
produk dari seorang tenaga kerja. Faktor- faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja yaitu kadar
hemoglobin, status gizi, absensi, pendidikan, umur, masa kerja, dan perokok. Tujuan penelitian ini
untuk menganalisis faktor - faktor yang berhubungan dengan produktivitas kerjapada pekerja pabrik.
Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan purposive sampling. Metode
observasional dengan desain cross sectional dipilih untuk melakukan penelitian kepada 49 sampel
pekerja pabrik di PT.Industri Gula Nusantara Kendal, dengan cara melakukan wawancara acuan
kuesioner. Berdasarkan uji Rank Spearmans dapat diketahui hasil penelitian didapat bahwa kadar
hemoglobin normal (75,5%), Masa kerja >4 tahun (67,35%), Absensi >4 x per minggu (67,35%),
Pendidikan dasar (85,7%), Umur 31 - 55 tahun (91,84%) dan Perokok (53,1%). Hasil analisis
menunjukkan ada hubungan sangat rendah antara kadar hemoglobin (p<0,05) dengan produktivitas
kerja. Sedangkan status gizi, masa kerja, absensi, pendidikan, umur, dan peorkok (p>0,05) tidak ada
hubungan dengan produktivitas kerja. Saran peneliti perlu ditingkatkan mengkonsumsi makanan
yang mengandung zat besi (Fe) supaya meningkatkan kadar hemoglobin yang normal untuk
berproduktivitas lebih meningkat
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